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MIN HÖGGUNSTIGE HERR FARBROR.
De välgärningar , fom ifrån Min HerrFarbrors bevågenhet både Mine Kåre
Föråldrar och jag leda , äro ftörre och vig-
tigare, ån at vi nogfamt kunna dem årkånna.
Ofta hafva olyckor aldeles velat flora vår väl-
färd, men Eder ynneft, Min Herr Farbror, har
gjort , at vi föga kjånt deras vidrighet. Un-
dra dårföre icke, HögGunftige Herr Farbror,
at jag med ömmade fågnad nyttjar närvaran-
de
de tilfålle at förklara den tackfamhet, fom
jag hittils måft låta mig nöja med at blott
hyfa i et med djupafte ödmjukhet upfyldt år-
kånfamt hjerta. Tillåt ock, Min Herr Farbror,
at til et ringa vedermåle af min djupa vördnad
få upoffra Eder detta lilla Academifka Snille-
prof: en omogen frukt af en fpåd (lam, fom,
nåft Guds hjelp, af Eder beflåndiga ynneft
väntar fin tilvåxt och mognad. Anfe. det
\ med famma blida anfikte, hvarmed J altid up-
råttat och ftärkt vårt förfallna hopp. Jag
{kal däremot aldrig underlåta, atforttarai min
ömmefla fkyldighct , fom år, at anropa Den
Högfle Guden, det Han täcktes i många tider
bekröna Min Herr Farbror och Defs Förnäma
Famille med all fielfönfkelig välgång och för-
nöjfamhet. Härigenom grönfkas tillika med
Edert mitt väl, och jag får dello nögdare
med djupefta vördnad framhärda
VäLBORNE Herr CAMMAR-REVISIONS-RÅDETS,










Det är ej någon forma-enhet, utan en ren vördnad, fomhar föranlätic mig, ac härmedelft förklara emot HerrBaron och Hof-Jägmäftaren min tilgifvenhet. Ty
på den kortta tid jag haft äran at vara känd af Eder,
Böggunftige Herre, har jag rönt hos Eder fä många lyfan-
de egenfkaper, at jag är fullkomligen öfvertygad , det in-
gen kan fe dem, utan at mot Eder Betyga den vördnad,fom
man är en ofärgad dygd alrid fkyldig, Denna har hos mig
blifvit anfenligen förökt genom de många välgärningar,
hvarrrved Herr Baron och Hof-Jågmäftaren hedrat få väl
Mina kära Anhöriga, fom mig. Anfen därföre, Höggunftige
Herre, med en Eder hedrande väivilja, at jag til et fi_yl-
digt, faft ofulikomligit, vedermäle af min ödmiuka ärkän-
fla upoffrar Eder detta mitt förfta AcademifKa Lärofpån,
Den Högfte Guden gjöre Herr Barons och Hof-Jägmäfta*
rens dagar få många och af en Händig välgång få grönfkande,
fom jag önfnar, hvilken har äran at med djup vördnad
framhärda




VIRO Samme Reverenäo atque Atoplifltmo ,
Carolus Abrahamus Clewberg
S, S, Theologiae in almo ad Auram Lyceo Professor!
Celeberriroo,
M^CENATI MAGNO, & Nutritio Profensissimo,
Parce, M^cenas, mea quod Camena,Hocce jejuno' tenuique dono,
Audet ad tancum properare limen
Ruftica culfu!
Qui Tuara pulchram co!o gratus «dem,
Tot Tui magni recolo favoris
Signa, quot celfum rutilumque cslum
Émicac aftris,
Eft nepotinus piefatis _ef.us,
Hocce quo fervet, velut unda, pe&us*
Sed negat dignum propriumque cantum
Lyra novella.
Det Tibi fummus Moderator orbis
Longius vitae fpatium beats :
Luceas clare velut inter aflrä
Phoebus opaca.
Farna votivi gefluina nafi
Crefcat in culta velut herba terrä ,
_£quet ut magnum meritis Parentem
Hic meus ignls*




Öfver Dals-Lands Södra - Fögderi ,
Adel och Högaktad ,
n«r3ONAS É. INGMÅN,
MiN HULDASTE FADER.
Huru kal jag Unna tjenliga ord, at uttrycka de ömmarörelfer, hvaraf mitc finne är intagit, dä jag nu viloffenteligen förklara min barnfiiga vördnad och ärkän»
famhet för Min Huldafte Faders ftora välgärningar, ibland
alt annac gode räkna vi lifvet, fom det förnamlla , cch af
alla lifvets förmon.r anfe vi i fynnerhet tilväxt uti dygd och
bokliga konfter, Dat förra har jag näft Gud, at nl.Krifva
Mina Huldefta Föräldrar, och at jag ej fituile fakna den fe-
nare, hafva Mine käre Föräldrar användt all omforg och
(torre koftnad ,än dsras vilkor ofta medgifvit. At vifa,det
Eder möda ej aldeles fåfängt blifvit använd, bar jag äran,
at åt Min Huldafie Fader upoffra detta mit förda fnilieprof,
fom utom Min Käre Faders dryga känning ej fåtc fe dags-
Ijufet. Tillåten det få tolka min brinnande kärlek och
vördnad emot Mina Huldefta Föräldrar, hvilken ej förr, än
med fielfva lifvet fkal utflockna. Hvad fom i mit företa-
gande kan brifta, det fnal en mognare ålder och idkeliga
böner ärfätta. Förfynen tildeie Mina Huldefta Föräldrar få
Ror lott af lycka och välgång , fom kan göra Eder nögda
i tiden, ;och fälia efter tiden. Önfaar af innerfta hjerta ,





uamvis anima noflra non pos-
fit non hane legem femper fequi,
ut nihil velit, nifi quod bonum,- 5c nihil nolit, nifi quod malum
1 fibi videatur? tantum tamen ab-, ett, ut ullse bonorum aut malö-
; rum repr_efentationes, qiiaj appe-
tendi atque averfandi motiva conflituunt, vim neces-
fitandi habeant, ut potius efficacia earundem ultra
aclum follicirandi & inclinandi non progrediatur,
ialva libertate fefe in partem plane contrariam de-
terminandi. Non equidem negaverim, talem efle
animas noltras indolem, ut lemper pro racione mo-
A tivo-
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Hvorum inclinerur, adeo ut fortioribus fortius & im-
beeillioribus imbecillius moveatur . hoc tamen tanto
minus hbertati offieit, quanro certius conftat . homini
conceffam efie facuttatem efficiendi, ut qute antea de-
bilius adfecerant, ea poftea fortius adficiant. Hoc ram-
diu cerrum eit, quamdiu in porcftare hominis pofita
eft adtentio, quod domeftica cujusvis experientia fatis
dcmondrar. Qoemadmodum igitur dubium non elt,
quin anima. noftra. comperat libertas, ita certum eft»
fingulis aclionibus Hberis eandem libertatis quantita-
tem ttibui non pofie, a'iis majori aliis minori gradu
aliquod quali temperamentum neceflitaris admittenti-
bus, quod partim internas confbtutioni, partim etiam
externte coa&ioni originem debet. Quoniam vero ni-
hil gequius cenferi porefi, quam ur lingul* aåiones
human* modo levius modo gravius agenti imputen-
tur pro ratione libertatis, ex qua profeäae fuerint,
dubium femper futurum eflet , quantis vel poenis
mala. vel pramiis bon* aäiones forent adficiend*,
nifi illa ipfa rario liquido conflarer. Hinc facile in-
telligitur, oper* prerium e(le , legitimam libertatis
menfuram panlo aecuratius inveltigafle atque deter-
minafle. Hoc igirur argumenrum, quod gravillimum
judicarunt Philofophi(*) , nos utiliihmum duximus,
quod pro modulo ingenii hoc qualicunque Ipecimn
ne enucfeare conaremur. Te igitur, Leclor Bene*
vo!e, quo decet (tudio & ofiicio iterum atque ire-
rtim rogamtis, ut, qnas tua e.t humanitas. irrmatu*
ri ingenii immaturum hunc frudum a_qui bonique
coniulas, non tam effeåum quam conatum fpeäans.
(*) Hinc
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(*} Hinc RINGIUS in (ibr. ds Orighe m/rli p. t», U9_
Si quid in Pbilofophia obfcurum & difficile (it, id
in ea parte, in qua de eleclionikus & iibertate a-
gitur , inveniri certum eft. Non slius in ea lo-
cus , quo minus fibi doftiores coniiant, aut quo
magis a fe invicem ab.unt.
& ".
Quum legititnam liberrafis men fura m frnfira
quis inveftigare atque dererminare conarecur , nifi
probe fibi perfpe&um haberer , rum quid menfura,
tum quid libertas feorfim denoret; a re propofira a-
lienum non fuerit , in ipfo (iatim limine disquifitio»
nis veram utriusque vocabuU notionem paulio diii-
gentius evolvifle , prsefert.m cum determinatis vo-
cum poteftatibus» certifiime evitari pofiint logoma-
chi*, qu* in omni difciplinarum genere peflima-
rum conmfionum cauffae exitlere folent. Id nobis
menfura vocatur, ad quod res aliqua exigi debet, fi
vera ejusdem quanriras innotefcet. vel, Ii mavis, id
ipfum, ex quo liquido inrelligitur, ucrum majus an
minus cenferi debeat obje&um » de quo disqiriri-
tur. In quantirate rerum a.ftimanda, ad tria potifTi-
mum momenta adtendi potefi, nimirum. extenfio-
nem, intenfionem & prcrenfionem, quarum illa
partium, ifta graduum, ha_c denique durationis quan*
tiratem involvit. Quod ad vocem libertatis ad-
tinet» verbo notandum , eara duplicem admitte.-
A % re
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fe notfotietti. prout quis eandem in foro vel Theo-
logico vel Philofophico confideraverir. In iilo Spi»
ritualki m hoc Rationalis audire fölet. Nos non
illam, fed hane fpeclamus, quam proinde hic defi*
nimus per facultacem determinandi decretum volun»
tatis ad duäum ratiönis. Proprie igitur loquendo
ett adrributum anim* , per cerrum vero tropum
i\^\% atlionibus nofiris tribuitur , in quantum ab
hac faeulra-e proficifcuntur, adeoque ita /unt com-
paratae, ut earum exiuVntiam in noftra habeamus
potefiate, antecedanea conditione neceftaria ad hoc
tiQii impulfi, ut eas vel fufeioiamus vel omittamus.
§. 111.
Uf eo factlius invenire pofifimus, qu_enam ill*
ipf* fint partes , qu* perfeåam 5c ad*qu?.ram li-
bertatis menfuram conltituunt, feorfim adtendifle ju-
vabit ad alia atque alia momenra, qu* in ipfa iden
libertatis five tedius five apertius continentur. Pri-
mnm quidem ad genuinum libertatis conceptum per-
tinet Sponlaneitai , feu illa ipfa aétionurn proprreras,
qua non ab externo, fed interno dependent princi-
pio, adeo ut ipfe agens non extra, fed inträ fe ra«
tionem habeat fnfficientem murationis, quam adlione
producif. Tantum enim abefl, uc laudem libertatis
tueri poffit aftio, qu* a principio agendi exrrinfeco
profid.ci.ur, ut potius paffio, quam aäio dici debeat,
ii
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C ilfa ipfa ratio ultra conatum perfvadendi 5c fotiicf-
tandi progrediatur. Quis vero meris paflionibus vin*
dicare poterit pr*rogativam libertatis, quippé qu£
ne concipi quidem potett, nifi in fubjeäo aclivo?
Deinde etiam necefle eft , ut aftio , quas libera di-
ci poterit, in fe comhigens fit, qualis tum audit,
cum, prakter modo defcriptam independentiam effe-
étivam a caufla quacunque externa , aliam atque
aliam determinationis rationem admittit, nec illo fo-
lo, quo fit, modo eft poffibilis» Nam quod fim«
pliri determinabilitatis unicitati, fi lic loqui liceat,
in folidum fubjacet, id tanro minus dici potett li-
berum , quanto certius conttat, id vere efle neces-
farium. Pr*terea ad veram ideam libertatis perti-
net, ut agens quodammodo indifferens exifiat ad
utramque conrradiélionis partem. Indifferentiam lo-
quor non tquilibrii, qu* omnem negat inclinatio-
nem agentis verfus unam partem ex majoris boni-
tarts repr*fentarione proieflam, fed exercitii, quae
pofita tum repr*fenrationis, tum inclinationis di ver-
fitate, agenti facukatem relinquit 5c fufpendendi 5c
fufcipiendi aäionem, ut alios determinationis mo-
des brevitatis caulla pr*teream, Denique 5c illud
non ram poftular, quam flagirat perfeclus libertatis
conceptus,uc agens lic intelligens , feu facultate pol-
leat animadverrendi 5c examinandi tum motivorum
merita, rum confe<_taria a<_hanum. Arque h*c pr*»
cipua fut.t momenta , qu* in cenfum ventre de»
bent, cum id agi.ur, ut legitima libertatis menfura
proponatur.
A 3 $. IV.
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§" IV,
Quamvis igitur haud obfcure jam pateat, tan-.
to liberiores elte adione.s fingulas humanas, quan*
to major atque fublimior fuerit gradus fpontaneita*
tis, contingenti*, indifFerenti* 5c intelligentia?, un-
de concipiuntur profeä* ; ideo tarnen non temere
exiftitnandum, inanem efle laborera , qui fingulis his
momentis ulterius examinandis 5c curatius expen*
dendis infumitur. Non equidem negaverim, ita
eonjnnå-t arque copulata elfe h*e omqia, ut nun-
quam divelli debeant, fi ad*quara libertatis menfu»
ra proponetur; hoc tamen non impedit, quo mi-
nus fingula, feorfim expofira, 5c planiorem 5c ple-
niorem effieiant traöationem argumenti, quod no-
bis propofuimus enucleandum. Nam quo diftinöio-
res fuerint ide* partiales, eo etiam difiinétior erit
idea totalis, qu* ex illis componitur, Singula vero,
qu* adduximus momenra, ita comparata efle, ut
alios atque alios admittant gradus, parrim ex ipfa
eorum natura intelligitur, partim ex iis, qu* jam-
jam dicenda venient, intelledum iri fperamus. Qiia-
re unumquodque momentum nunc figilladm ex-
ponere adgrediemur, id in primis aéturi, ut quod-
liber 5c intendi 5c remitti potte , ad oculum de-
rnonftremus.
§. V.
Quod igitur ad fpontanehatem adtinet, in qua
pri-
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primum qilafi rudimehtum libertatis pofnimu!;, nött
dubito före plerosque , quibus adeo fimplex Vide*
ri podit , ut nullum plane gradufn adrnittat , e<3
potiflimum argumento, quod inter internum 5c ex-
ternum rei principium, nullum inveniatur me-
dium. Sed hi erunt fere, qui illos non perpendunt
cafus, quibus fieri fölet, ut e*dem attlones partim
interno , partim externo determinentur principio.
Huc referri debent attiones , vulgo mixta ditt*,
quales funt omnes, qnas volenres quidem commk»
timus, fed ita tamen, ut libentius eas omitteremus»
nifi ipfum volendi attum follicitaret objettum ali-
quod externum. Exempla praebent attiones » qu*
Vel fpe majoris boni obtinendi cornmittuntur . vel
metu majoris mali evitandi omittuntur, praefertirtl
Ii fpes 5c metus non tam ex ipfa aclionum idea
deri ventur, quam ex variis aliis repr*fentationibuS
proficifcanrur. Quum enim in his mirum in mo-
dum vanare poffir quantiras, adeo ut nunc majora
nunc minora efle queant bona vel mala , qu* re*
prsfentanrnr, 5c nunc diitinttior, nunc conpufior, u-
trinsque generis repr*fentario . facile apparer, quod
hoc fenfu major atque minor condpi potett fpon-
taneiras. Sic plus fpontaneiraris prodir, qui confilio
sequalis, quam qui imperio fuperioris reéta facir,
5c plus urroqne, qui nec conliiio nec imperio ad
of-icium pr-eflandum opus haber, fed omnia bona o»
pera ex pura pn.a virturis notione elicit. Hinc pro*
no quafi alveo fluit, plus liberraris ineffe aciionibus
aquis , quam aäionibus juflis , 5c adionibus inter-
ne
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ne honeftis, quam attionibus externe honefiis;
quandoquidem priores ex fpiritu mere voluntario
proficifcuntur, pofteriores vero per media coatti-
va f*pius deterrainantur, Quod ut rette intel-
ligatur, verbo monendum, attiones *quas 5c in fo-
ro inferno honeftas, ex jure imperfetto» attiones
vero juftas 5c in foro exrerno honettas, ex jure per-
feclo repetere rationem fui fufficientem.
§, VI,
Alterum libertatis criterium in contingentia a-
ftionum pofuimus. Hinc ratio ordinis poftulat, ut
hunc locum paullo diligentius excutiamus. Non de-
funt, qui omnes aclus anim* noflr* duro ne-
ceflitatis telo fubjiciunt, nec ullum libertati locum
relinquunt. Hi vero non unam ingrediuntur viam.
Alii fatum quoddam brutum fomniant, quod a mediis
& motivis prorlus abfolutum fit; alii mediis & mod vis
locum quidem faciunt, (ed ita, ut eisdem irrefiftibi-
lem pellendi 5c trudendi necefl_ratem adfingant» 11«
lud fi quibus unquam ferio in mentem venerit, eo
ipfo maximam prodiderunt ftultitiam , quippe quo-
rum figmentum adeo eft abfurdum, ut illud nomi-
naffe fit refutafte. Hoc vero ideo falfum efle conftat,
quod aliis atque aliis contradicat veritatibus » qu* o-
mnem certitudinis laudem tuentur; Quis enim non
videt, ineluctabilem ejusmodi neceffitatem omnes
refpeäus morales tollere, tum reatum culp», tum
rea»
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reatum posnte expungendo, quorum tamen uter»
que fenfu animae intimo, eoque & clari.fimo 5t
certHJimo extra coritroverdam ponitur. Quid*
Quod illa ipfa neceflitas ne concipi quidem pofiit,
nifi cx cauiTa libera fumatur conttituta 5c introdu*
&a, Quas vero cauffa libertate gavifa hoc efficere
potuit? Nulla. Nihil igitur fupereft aliud , quam
ut mediis 5c motivis vim tantum fvadentem & fol-
licitantem, nequaquam vero pellentem 5c neceffi-
tantem tribuamus. Cumquc quotidiana edocli ex-
perientia noverimus, n.otivorum alia fortius, alia
debilius. animam noftram adficere, dubium efle
definit, alios atque alios gradus contsngenti» 5c
agnofcendos & defendendos effe. Sic magis con-
tingenter peccant, qui animum fanis pr»cept.s im-
butum & bonis exemplis firmatum gerunt» quam
quibus neutrum contigit horum. Pari modo ma*
gis contiogenter virtuti ftudent, qui malefica, quarra
qul benefka utuntur natura, fi cetera fint paria.
Quocirca nom minus clarum quam certum exifti-
raavero, fingulis acYronibus noftris tanto plus com-
petere libertatis, quanto major fit contingentia,
<jua easdem fufcepimus vel omittamus.
§. VII.
Sequitur tertius libertatis gradus, quem in aliqua
exercifu indifjerentiaif*) collocavimus. In hac vero
cxplicanda 5c adftruenda tanto nobis licet eiTe bre-
B vio>
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Y-oreSf qostnto clarius conftat, eam eadem feré
»peta demonftrari * qua contingentiam jam antademonftravimus. Ha_c enim codem gradu majop
aut minor eft, quo majori vel minori pondere men§
fioftra in alteram concradi6iionis partem inchna-
tur. In quantum enim non pellendi, fed fvaden-
di virtutc polient repr»fen tation.es boncrum vel
malofumj in tantum aliqua obtinct indiiferentia.
Quod vero ea lem non raro fatis magna fit, par-
tim quoudiana experientia, partim clariftimis con-
flat argumentis. Toties fatis altum indifferentiai
gradum experimur, quotics in ufu venit, ut alter-
»atim in utramque partem propendeamus, utram
re&ius fequi debeamus, ignorantes, id quod aliis
f»piu&, aliis rarius accidit, prout rationes utrinque
pugnantes minori. vel majori a-t-p/ZÅtt. examinare 5?
dijudicare didicerint. Quod vt ro alteri contradi".
flionis parti non neceffario adh»rere cogamur,
fed nes ad utramque fatis indifferenter habeamus,
tanto clari.us atque certius conftat, quanto eviden-
tiora fuppetant argumenta , qu» extra controver-
Cam ponunt facultatem ita dirigendi adtentionem,
ut eam noa modo pro lubitu intendere 5c remit;.
tere queamus, fed 5c ab aliis abftrahere obje&is,
qu» nos jam fortiffime adficiant, atque ad aha
continuo applicare, donec pofteriores repr»fenta-
t.ones adeo pnevaleant prionbus, ut nos in partem
p!ane contrariam inclinent. Quoniam vero h»e i-
pfa facultas in aliis major in aliis minor ett, prcu<;
quisque vel coanaco vel adquifito tiabitu in cem
ge-
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genera vitiorum aut virtutum vel magis vel minus
propendet, haud difficulter apparet, pro ratione
hujusmodi indifferenti» vanare menfuram liber--
tatis, non tantum iisdem temporibus in diver-
fis hominibus, fed etiam diverfis temporibus
in iisdem hominibus, quatenus crebris exercitiis
virtutum aut vitiorum vel malam emendaverint*
vel bonam corruperint naturam.
(*) Sunt Eruditi nonnulli , qui alio plane modo indiffe-
renfiam hane explicanc, quorum fententiam propo-
nit BAILE dans le Diäion. Hiflorique & Critique*
Tom, 1. p, 742. Edit. Setand. -' Ceux qui titnnent
le franc arbitre proprement dit, admertent dans
1' homme une puiffance, de fe determiner ,ou da
coté droit ou du coté gauche, lors meme que les
motifs font parfaitemem égaux de la part des deux
objets oppofez: car ils pretendent que notre ame
peut dire fans avoir autre raifon que celle de fair
ufage de fa Hberte; J~ aime mitux teet que relä, en~
tore que je ne vois rien de plus digne ae mon cho'x
stans teci que dant et!a. Verum ifthac opinio
principio rationis fufficientis e diamecro adverfatur,
ut facile demonftraremus, fi id nunc ageremus.
§. VIII.
Venlo nunc ad quartum membrum, ex quo
kgitimam libertatis menfutam componi debere
B % fta-
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ftataimus, quod forte fuo jure primum tueretu*
locum, fi merita fingulonno accuratius expende*
rentur. Necefiarium loquor pr»requi(itum liber-
tatis , quod fufficientem involvit cogniuonem eo-
rum, qu» ad aäionem pertinent, quam liberam
dicere poterimus. Quod omnis generis cognitio,
qu» in hominem cadit, infinitam graduum varie-
tatem admittat, per fe conftat, nec alia eget de-
monftratione, quam cetera omnia, qu» nemo un-
quam in dubium revocare poteftj nifi fapere de-
fierit; quod vero inter cognitionem 5c libertätém
tantus obtineat nexus , ut h»c fine illa exiftere
nequeat, id primo quidem intuitu paulo difficilius
intelligitur, fatis tamen clare elucefcit, fi ad natu-
ram libertatis curatius adtendere velimus. Inter
alia. hoc ad genuinum libertatis conceptum perti-
net, ut qui ea gaudet, alia atque alia ratione a-
äiones determinare poffit, adeoque eeteris pr»te-
ritis, illam folam eligat, qu» fibi maxime placeat.
Jam vero ut h»c quam alia magis placeat alicui,
réquiritnr ratio fufficiens , qu» alia efie nequit.
quam major bonitatis gradus in hac, quam in a-
lia a&ione deprehenfus. At hunc gradum depre-
hendere. quid aliud eft , quam ejus cognitione
imbutum babere animum, Nam quocf eligimus,
id volumus, quod autem volumus, id bonum ju-
dicamus. Nullum vero judicium concipere poffu-
mus fine notionibus, quippe quarum conjunftione.
vel feparatione confiftit, Hinc non minus certa,
quam clara eft veritas , fieri non potte, ut ullum
Ii-
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libertatis gradam fine certa ctfjnitionis menfura
concipiamus.
$. IX.
Num vero itte ipfe, quem inter Hbertatem st«
que cogn-itionem ba&enus oftendimus, nexus hos
limnl importet, ut quo quis perfecliore gaudeat eo«
gnitione, eo abfolutiore uta.ur libertace , eatenus
videri potett; dubium, quatenus quotidiana expe»
rientia edocemur, jufto faepius folere ufu venire»
ut viri, dofftrina clariflim'.. fint fervi vitiorum tur*
piftimi; fed hspc quideov dubitatio in peritos re-
rum ar bitros cadere non potett. Eo enim ipfo,
quod eruditi funt vitioli, baud obfcure conftat,
motivis non aliam efie virtutem, quam qu» cum
libertate poteft confiftere. Quid enim aliud effii
ciunt, qui non obftante boni 5. nvali cognitione*
in vitiorum fordibus jacere, quam virtutum laudi-
bus eminere malunt, quam ut omnibus cenftetj
eos libere peccase, nec repr»fentationibus iftis re-
vocatricibus , quas praclara continet doftrina _,
virn neceiiitandi competere. Quocirca adfereFt.
non vereor, quemque tanto ampliore gaudere li-
bertate, quanto überiore poileat cognitione. Hoc
ne gratis dixiiTe v idear', afgumen.is evincasa ne-
ceffarHs. In antecefifum vero monendum, verum
cognitioms gradum , ad quem hie adtenditur,
non fimpliciter effe »ftimandum ex muititudine
B _\ re-
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rerum cognitarum , fed ex habitudine earundem
ad movendam vel appetitionem boni vel averfatio*
nem mali. Quam vis igitur in omnibus eruditio-
nis partibus, qu» ad Pbilofophiam Theoreticam
pertinent, quis verfatifiimus ettet, ejus tamen co-
gnitio parum ad gradum libertatis vel augendum
vel minuendum faceret , quippe qui fere unice
»ftimari debet ex fcientia praclica. Quod fi vero
plures in hac ipfa fcientia ita verfati effent, ut a-
lius duplo, aiius triplo, alius quadruplo majorem
poflideret cognitionem quam primus, dico liberta-
tem fingulorum eandem fervare rationem , five
ea bene faciendo utatur, five roale agendo ab-
utatur. Cumque motivis adfcribatur follicitatio,
ea quoque , ut vires aeYiv» , proponi potte con-
ftat. Dum enim quis, libertate abutens, contra
motiva re&e agendi pravum defignat actum , li-
bertati aftio, motivis reactio competit. Jam ve-
ro quo ampliore quis gaudet cognitione, eo plu-
ra habet motiva. Quatenus igitur acYio 5c re-
a&io eandem fervant rationem , eatenus tanto
plus requiritur libertatis , quanto plura fuerint'
inotiva contrarium fvadentia, qu»; jam. vi liber-
tatis funt fuperanda»
g. X.
Hoc quamvis jufto fubtilius videri pottet de-
momtratun}, res tamen ipfa adeo tnt» & plan»
eft
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eft veritatis» ut indocTo etiam vulgo pervia repe*-
riaturj quod fatiie animadvertes, fi pauiio diligen-
tius adcendLre velis ad varia vitiorum g.eneF_* s
qu» doctis cum »ndochs, clericis cum laicis funt
communia, Quamvis enim non defint exempia
bominum rud.orum» qui cum variis vitiis män-
cipatos vident eruditos , eo ftultiti» progrediun-
tur, ut fibi exlode effrenatam peteandi lieentia.n
poiiiceantur, proinde ac Ii perfuafum fibi habe-
rent, ideo in fpuriis vitiorum lacunis fefe volutare
bomines, doärina eminentes, quod ftntirent» va-
num elfe metum Divinorum fuppliciorum , qu»
feveriores vitiorum caftigatores univerfis peccato-
rum raancipiis minantur. tantum tamen abeft, ut
illa ipfa perverfitas in omnibus ex puro putö in.
telligentiae defeäu oriatur, ut potius eam perver-
f» atque corrupt» voluntati in fohdum adicribe-
re non vereamur. Hoc tanto reclius ftatuimus,
quanto certius novimus , infecetam quoque plebe-
culam de aliis atque aliis docYiorum hominum vi-
tiis tam vera 5c fana ferre judicia, ut ne viri qui-
dem dofti veriora aut faniora ferre poffint. Ne quid
pr»ter rationem dixifTe videar, adtendas velim ad.
cafus, in quibus laicos 5c clericos iisdem vitiis ob-
noxios invenit vulgus, in quibus tantum abeft,
ut »quaha putentur peccata, ut potius illos le-
vius, hos vero gravius deliquiffe, etiam fungi sc_
bardi intelligant, idque fatis clare fignificent: ma«
nifetto argumento, menfuram libertatis ex d.ver-
fo cognitionis gradu »ftimandam effe. Eo enina
ipiOf
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Ipfo, quod moraJitatem a&ionum ex cognitione
auClorum metiuntur, etiam quantitatem libertatis
eadem menfura »fthnant, quandoquidem omnes
morum do^ores fatentur , pro ratione libertatis,
qna utitur agens, intendi 5c remitti gradum mo-
ralitatis, qu» ipfis adh»ret a<_tionibus. Hoc uti-
ram in fundurn demktere vellent omnes fancYio-
ris ordinis homines, qui abufu libertatis infinita
prs-bent fcandala fecularibus , unde in utramque
rempub.licam lerna malprum redundat
§. XI.
"Dtrmn vero »que in bonis atque in maJis
homtaura actionibus pro ratione cognitionis ,
roajor aut minor adfit qnantkas libertatis, alia eft
qu»ftio; hane igitur nunc paucis expedire volu-
tDus. Primum quidem obfervare liceat. ift vera
notione libertatis duo efie adtendenda , alterum
tiegativum , quod eatenus locum habet, quatenus
ahunde ad unicum tantum objectum neceflario
ron determinatur voluntas hominis , alterum po*
ftivum, quod in tantum adeft, in quantum eft ve-
ra cauffa determinationis ad unum ex pkiribus
poffibilibus. Deinde etiam probe tenendum, quodiibertas, pr»ter conceptun. phyficum, qui geaiino
abfolvitur momento, quod nunc obfervabamus,
rationem quoque moralem admittat, quo fenfu tum
Jåbera funt decreta animae noftr», cum ipfa ad
nul-
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nullum aliud objedum determinatur, quam quod pr»«
vio judicio optimum ftatuerir. Übi igitur nulla pr»-
lucet notitia» ibi aut nullum objedum eligi poteft,
aut eligerur id unice, quod hic 5c nunc adfidt for-
tilhme. Quidquid igitur in hoc cafu adefier, id ni-
hil aliud ettet, quam fola libertas exercirii, exfulan-
te omnino libertate contrarietatis. Übi vero certa
ädelt notitia plurium objedorum, ibi eatenus major
floret libertas, quatenus etiam locum invenit altera
libertatis fpecies, qu» priori fub hypothefi defidera-
batur; adeo ut vel ex his conftet, quod gradus li-
bertatis ex quantitare cognicionis »ftirnari debeant.
Sed hadenus tantum extenfive confideravimus cogni-
tionem. Nunc alia emergit qu»ftio , ucrum idem
dici poteft, fi intenfhe confideretur, feu quod adhuc
clarius dicitur, utrum tanto majorem quis libertatem
habear, quanto clariorem pofl.deat cognitionem?
Nurn adfirmare debeat qu»ttio, fi ad fenfum phyfi»
cum libertatis referatur, nunc non licet definire,
cum paullo altius repetenda ettet demonftratio , id
quod non permittir. ratio breviratjs, quam varias cauf-
-1» nunc non tanri poftulant, quam elßagitanr. Ad-
ftruxifte fuffidat , (emenmm adfirmativam omnino
admitrendam efte. quamdiu notioni libertatis morali
adh»reamus. Hoc fenfu libertatem fumfit CICERO,
cum eam definivit per facultatem fic vivendi ut velis,
addita quaftione : Quis fic vivit ut velir, nifi qui
reda fequitur? Quo igitur diftindiore quis cognitio-
ne gaudet, eo rediora fequitur, 5c eo abfolutiore
gaudet libertate, Hoc fi minus clare adhuc conftet,
G dabi-
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«åaWrnus öperarn, m rei verkas, quam clarifmr.e e-
lucefcat." Qui aäionum vel fufcipiendarum vel o-
mittendarum non nifi confufam häbuerk notitiam»
is f»pe necefte habet pravam pro cerra, 5c malam
pro bona eligere; contra quod, qui diftindam adhi-
buerit fcientiam, eum nihil impedit, quominus, 11
■yelit, adiones edat optimas, nifi in quantum aliquod
confufionis adhuc cognitioni adh»reat. Quod cum
gradatim decrefcat , dum cognitio fucceftive in com»
pletam atque ad»quatam mutatur, prono quafi alveo
inde fluk, verum efte» quod dixi, rationem liberta-
tis imitari rationem cognitionis, feu, iisdem gradi»
bus minui 5c augeri quantkatem libertatis adionum,
quibus minuitur aut augetur intenfio cognitionis a-
genrium. Atque h»c pauca fuere, qu»* pro ratio-
ne feftinationis, qua maxima premimur, de nobilis»
fimo hoc argumento, dicere potuimus. Qu» reftantj
alia occafione, fi Deo vitam 5c vires concedere
placuerit, perfequi volumus,
